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1　15 16 1950 O，187
1　19 20 16800，198












































11　3D 8 £130 O．1％




































12　21 7 1940 O，1⑪6
12　25 11 17｛6 0，135
12　28 14 】590 0，060






試験期日 機才日数 鴨重 血　糖
児　　臼






2　14 18 1520 0，065
2　15 19死
No．　16　’1！；





2　12 9 1410 0ρ80
2　15 ユ2 1160 0，014
2　16 13死
No．10　舎
試瞼期日 磯餓日籔 膿重 血　回
国　　日
1　9 0 2190 0，086
1　12　　歴 3 192G 0，⑪82
1　l5 ・6 1695 0ρ86
1　19 10 14350，12讐
1　22 13 1315 0，134
1　25 15 『 7，040
数分暖死 3
No．　13　e
試験期日 機三日敷 膿重 血　糖
児　　日
1　31 0 3200 0，088
2　3 3 28100ρ79
2　6 6 2520 0，084








襲　9 6 2030 0，087
2　12 9 1820 0，09且
2　15 12 1680 0，096
2　18 15 1595 0，071
2　20 17 1400 0，016
敷分後死
No．　14　’2）










2　2 6 2410 0，⑪71
2　5 9 2130 0，065
2　8 12 1860 0，090



































3　8 3 18800，0543　　9 4 18250ρ06
3　10 5 1790 一
3　11 6 17200，082
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膿　　重 3200 一 23302000 ?
磯餓日数
? 6 10 17
アドソナサン量 0．1m9 一 01mg，
?





















































































































iプロキロ） OJmg? ? ?
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